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5.1 Ungedruckte Quellen
Bundesarchiv  Berl in
– Berlin Document Center (BDC):
– NSLB 3330: D 0033
– OPG (Oberstes Parteigericht) I 83
– PK (Parteikorrespondenz) E 148
– PK H 138 
– PK Nr. 1030023551 (PK, Gohdes, Otto, geb. 17.12.1896)
– Reichsschrifttumskammer Nr. 2100010908
– SA 4000/31
– SA 4000/33
– NS 12 (Hauptamt für Erziehung/NS-Lehrerbund):
– NS 12/908 (Tätigkeitsberichte u. a. der Gaue Hamburg, Mecklenburg-
Lübeck)
– NS 12/910 (Vierteljahresberichte der Abteilungen Erziehung und 
Unterricht der Gaue) 
– NS 12/913 (Vierteljahresberichte der Abteilung Schulung der Gaue) 
– NS 12/981 (Gautagungen) 
– NS 12/992 (Mitgliedswesen: Gau Schleswig-Holstein) 
– NS 12/1024 (Angelegenheiten einzelner Gauwaltungen: Hamburg) 
– NS 12/1129 (Angelegenheiten einzelner Gauwaltungen: Hamburg) 
– NS 12/1416 a (Schulungslager in den Gauen: Gau Hamburg) 
– NS 22 (Reichsschulungsamt):
– NS 22/446 (Schriftwechsel mit dem NSD-Ärztebund [NSDÄB] und 
dem NS-Lehrerbund [NSLB])
– NS 22/871 (Rundschreiben und Mitteilungen, Band 2) 
– NS 22/874 (Rundschreiben und Mitteilungen, Band 5) 
– NS 22/879 (Rundschreiben und Mitteilungen, Band 10) 
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– NS 26 (Hauptarchiv der NSDAP):
– NS 26/243 (Nationalsozialistischer Lehrerbund) 
– NS 26/344 (Nationalsozialistischer Schülerbund) 
– NS 28 (Hitler-Jugend):
– NS 28/81 (NS-Jugendbewegung)
– NS 28/82 (Grundsatz- und Führerfragen bei der HJ)
– NS 28/84 (Hitler-Jugend, Einzelfragen)
– R 58 (Reichssicherheitshauptamt):
– 187 (SD-Berichte zu Inlandsfragen)
– R 4901 (Reichserziehungsministerium):
– 3362 (Reichsarbeitsdienst für Lehrkräfte) 
– 4430 (Das höhere Unterrichtswesen in Hamburg 1907–1937)
– 4431 (Das höhere Unterrichtswesen in Hamburg 1937–1943)
– 7965 (Berufspädagogisches Institut in Hamburg)
– 11111 (Allgemeine Angelegenheiten des Lehrerfortbildungswesens
in Hamburg)
– 11114 (Lehrerbildungsanstalten 1944)
– 13125 („Mischlinge“)
Bibl iothek für  Bi ldungsgeschichtl iche Forschung (BBF) ,  Berl in
– Jahresberichte, Band 281, Regal 125 (Nationalpolitische Erziehungs
anstalt Plön)
– Jahresberichte, Band 307, Regal 129 (Matthias-Claudius-Gymnasium)
– Jahresberichte, Band 333, Regal 133 (Schleeschule)
– Jahresberichte, Band 359, Regal 137 (Oberrealschule Altona)
Landesarchiv  Schleswig-Holstein,  Schleswig
– Abt. 309 Nr. 24748 (Lehrerschulung ‒ Arbeitsgemeinschaften Volksschulen)
– Abt. 309 Nr. 31293 (Die Volksschulen zu Geesthacht) 
– Abt. 309 Nr. 38652 (Durchführung des Gesetzes zur Wiederherstellung 
des Berufsbeamtentums in der Schulverwaltung) 
– Abt. 811 Nr. 41849 (Personalakte Albert Henze)
– Abt. 811 Nr. 43195 (Schulakte Albert Henze)
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Ungedruckte Quellen 901
Archiv  der  Hansestadt  Lübeck
– 31-1 Personalamt: Nr. 242/75 (Personalakte Paul Thomas Rihn)
Forschungsstel le  für  Zeitgeschichte  in Hamburg  (FZH),  Archiv
– 966-2 (NS-Lehrerbund)
– Werkstatt der Erinnerung (WdE):
– 27 (G. B.)
– 52 (Wolfgang Berend)
– 163 T (Theodor Ritterbusch [Pseudonym])
– 177 (R. A.)
– 207 (Andreas Flitner)
– 323 T (Heinz Schmider [Pseudonym])
– 377 T (Johanna Börger)
– 419 T (Ruth Held)
– 534 (Claus Becker)
– 547 (Geoffrey [Günther] Eichholz)
– 548 T (Eva Abraham-Podietz, geb. Rosenbaum)
– 571 (Rita Davis, geb. Dobminer)
– 597 (Hedwig Feher, geb. Hamburger)
– 698 (Werner Blankenstein)
– 725 (Hans Engel)
Behörde für  Bi ldung und Sport ,  Hamburg
– Personalakte Albert Mansfeld
– Personalakte Erwin Zindler




Altregistratur  Gymnasium Altona
– Schule und Krieg. 26 Kriegsrundschreiben an die Kollegen bei der
Wehrmacht (1939–1943) v. Ob.Stud.Dir. Peter Meyer
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Altregistratur  Luisen-Gymnasium
– Tagebuch (Ein- und Ausgangsbuch)
– Protokolle der Schulleiterkonferenzen 1921‒1933
– Protokolle vom 10.8.1945–30.9.1949
Schule  Rel l inger  Straße
– Konferenzprotokolle 1931‒1948
Staatsarchiv  Hamburg (StAHH)
– 111-1 Senat:
– Cl. VII Lit. Ac No. 97 Vol. 2 (Personalia des Senators Emil Krause) 
– 113-5 Staatsverwaltung – Allgemeine Abteilung:
– B III 15 c (Nachweise über die Parteizugehörigkeit der Beamten der 
Staatsverwaltung, Höherer Dienst)
– B V 115 (Besetzung der Stellen des Direktors und des stellvertreten-
den Direktors der Hochschule für Lehrerbildung) 
– 131-3 Senatskanzlei – Verwaltungsabteilung:
– E 24 (Schulwesen) 
– 131-8 Senatskommission für den höheren Verwaltungsdienst:
– G 8 c HV 1943 VII (Versetzungen) 
– 131-10 II Senatskanzlei ‒ Personalabteilung II:
– 70 (Reisekostenvergütung) 
– 483 (Übersicht über Personalverluste)
– 718 (Berufsschulwesen)
– 131-15 Senatskanzlei ‒ Personalakten:
– A 47 (Personalakte Karl Witt)
– C 621 (Personalakte Albert Henze)
– 221-11 Staatskommissar für die Entnazifizierung und Kategorisierung:
– 17 Band 1 (Sitzungsniederschriften des Leitenden Ausschusses, Kor-
respondenz) 
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– 58263 (Entnazifizierungsakte Albert Mansfeld)
– E d 1049 (Entnazifizierungsakte Erwin Zindler)
– 321-2 Baudeputation:
– B 593 b (Zusammenstellungen der durch Luftangriffe beschädigten 
Staatsgebäude) 
– B 593 c (Hochbauten der Stadt Hamburg) 
– 351-10 I Sozialbehörde I:
– GF 51.39 Band 1 (Kinderlandverschickung)
– VG 24.38 (Arbeitszeit im öffentlichen Dienst)
– VT 38.10 (Jugendschutz im Kriege)
– VT 38.11 (Jugendschutz im Kriege)
– 354-5 I Jugendbehörde I:
– 627 (Beziehungen zum NSLB)
– 641 (Zusammenarbeit mit der HJ 1935‒1940)
– 354-5 II Jugendbehörde II:
– 210-07.56 (Erfassung des Jahrgangs 1923)
– 210-07.60 (Beziehungen zur HJ)
– 361-2 II Oberschulbehörde II (Höheres Schulwesen):
– A 1 Nr. 30 (Kunstsachen) 
– A 16 Nr. 1 (Realschule in Hamm: Gründung und Entwicklung) 
– A 31 Nr. 21 (Klosterschule: Schülerangelegenheiten) 
– B 167 Nr. 1 Band 2 (Dr. Theodor Wahnschaff: Allgemeine Schulakte) 
– B 237 Nr. 1 Band 2 (Katholisches Lyceum: Allgemeine Schulakte) 
– B 262 Nr. 1 (Wetkensche Schule: Allgemeine Schulakte) 
– 361-2 V Oberschulbehörde V:
– 75 a Band 2 (Wahl der Schulleiter, Allgemeines) 
– 75 b Band 2 (Wahl der Schulleiter, Spezielles) 
– 154 Band 3 (Politik und Schule, Allgemeines) 
– 362 e (Schulbeirat) 
– 756 Band 3 (Höheres Schulwesen, Allgemeines) 
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– 811 a Band 1 (Lehrpersonen der höheren Staatsschulen, Allgemeines,
1870‒1927) 
– 811 a Band 2 (Lehrpersonen der höheren Staatsschulen, Allgemeines,
1927‒1932) 
– 879 a (Schülervereinigungen, Zugehörigkeit von Schülern zu Vereinen)
– 361-2 VI Oberschulbehörde VI:
– 1 Band 1 (Prüfung von Maßnahmen zur Vereinfachung der Verwal-
tung 1932–1937)
– 8 (Durchführung des Groß-Hamburg-Gesetzes 1937‒1938)
– 10 (Organisation des staatlichen Schulwesens 1937–1946)
– 14 Band 1 (Besprechungen Militärregierung – Schulverwaltung 1945)
– 16 (Schulbesuche der britischen Militärregierung 1945–1949)
– 18 (Schulfürsorge)
– 19 (Wiederaufnahme des Schulbetriebes 1945–1948)
– 20 (Zweckentfremdete Benutzung von Schulgebäuden 1945–1949)
– 23 (Besprechungen Militärregierung – Schulaufsichtsbeamte 1946)
– 33 (Monatliche Kurzberichte der Schulverwaltung 1914–1938)
– 34 (Geschäftsverteilung der Schulverwaltung 1926–1938)
– 46 (Neuorganisation des Berufsschulwesens 1924–1933)
– 53 (Beirat der Schulverwaltung 1943–1945)
– 63 (Ernennung von Berufsschulleitern 1933)
– 92 (Zuschüsse für Reisen deutscher und ausländischer Austausch-  
Lehrkräfte 1959–1963) 
– 132 (Friedrich-Schmidt-Stiftung für Harburger Berufsschüler 1942‒ 1953)
– 184 (Beschlagnahme von Schulen während des Krieges 1939–1945)
– 187 Band 1 (Wiederherstellung von Volksschulgebäuden 1943–1948)
– 189 Band 1 (Wiederherstellung von Berufsschulgebäuden 1943–1948)
– 190 Band 1 (Zweckentfremdung von Verwaltungs- und Schulgebäu-
den 1943–1948)
– 197 (Baumaßnahmen für Berufsschulen 1901–1932)
– 202 Band 17 (Freie Goetheschule Bleicherstraße 1938–1952)
– 221 (Beschwerde wegen ungerechter Schulgeld-Anmahnung und 
strittige Regresspflicht eines Sachbearbeiters 1949–1952)
– 243 (Besoldung und Versorgung von Lehrkräften 1933–1936)
– 245 (Liste der im Zweiten Weltkrieg gefallenen Lehrkräfte u. a. 1939–1945)
– 249 (Entlassung weiblicher Lehrkräfte 1932‒1934)
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– 276 (Rundschreiben 1933–1952)
– 353 (Schulbesuch durch Juden und „Mischlinge“ 1937–1944)
– 354 (Schulische Leistungen „jüdischer Mischlinge“ 1945)
– 355 (Sonderkurse zur Förderung „jüdischer Mischlinge“ 1945‒1969)
– 356 (Festsetzung des Schuljahrsbeginns 1941–1949)
– 370 (Wiederbeginn des Schulunterrichts 1945)
– 382 (Entwürfe zum Schulverwaltungsgesetz 1949–1956)
– 383 (Entwürfe zum Schulverwaltungsgesetz 1949–1963)
– 397 (Jüdisches Schulwesen 1938–1945 [1967])
– 411 (Studienfahrt von Heilpädagogikstudenten)
– 416 (Gliederung des Schulwesens 1938)
– 421 (Abendoberschule/Abendgymnasium 1941–1964)
– 483 (Kritik am schulischen Leistungsstand 1938–1959)
– 485 Band 1 (Beschwerden, Einzelfälle 1937–1948)
– 487 (Beseitigung der Schulraumnot 1945–1961)
– 492 Band 1 (REM-Bestimmungen für die Volksschule 1940–1944)
– 500 (Schuldisziplinarische Maßnahmen gegen die Schüler Wahl und 
Kropp wegen staatsfeindlicher Äußerungen 1942‒1948)
– 507 (Ausländische Oberschüler an öffentlichen Schulen 1939–1943)
– 509 (Auslese für Hauptschule, Oberbau, Oberschule 1944)
– 602 (Abschulung nichtarischer Schüler 1933–1936)
– 605 (Anmeldung Hamburger Schüler für die Napola 1937–1945)
– 633 (Mitteilungen, Rundschreiben usw. der Schulverwaltung 1933)
– 635 (Mitteilungen, Rundschreiben usw. der Schulverwaltung 1935)
– 637 (Mitteilungen, Rundschreiben usw. der Schulverwaltung 1937)
– 638 (Mitteilungen, Rundschreiben usw. der Schulverwaltung 1938)
– 639 (Mitteilungen, Rundschreiben usw. des REM 1939)
– 640 (Mitteilungen, Rundschreiben usw. des REM 1939)
– 641 (Mitteilungen, Rundschreiben usw. des REM 1940)
– 642 (Mitteilungen, Rundschreiben usw. des REM 1941)
– 643 (Mitteilungen, Rundschreiben usw. des REM 1942)
– 644 (Mitteilungen, Rundschreiben usw. des REM 1943)
– 645 (Mitteilungen, Rundschreiben usw. des REM 1944)
– 646 (Mitteilungen, Rundschreiben usw. des REM 1945)
– 647 (Mitteilungen, Rundschreiben usw. der Schulverwaltung 1946)
– 648 (Mitteilungen der Militärregierung u. a. 1947)
– 649 (Mitteilungen, Rundschreiben usw. der Schulverwaltung 1948)
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– 685 (Mitteilungen, Rundschreiben usw. der Schulverwaltung 1954)
– 690 (Angelegenheiten der Schulleiter 1933–1934, 1944)
– 700 (Oberbau der Volksschulen 1934‒1939)
– 711 (Wichernschule und Wilhelm-Kohlmeyer-Schule 1943–1945)
– 723 (Schulleiterberichte der Oberschulen für Jungen 1945–1946)
– 726 (Schulleiterberichte der Oberschulen für Mädchen 1945–1947)
– 730 (Wiederbeginn und Durchführung des Unterrichts 1945‒1946)
– 731 (Wiederbeginn und Durchführung des Unterrichts 1945‒1947)
– 735 (Beurlaubungen, u. a. für HJ-Veranstaltungen 1935–1944)
– 762 (Einteilung der Schulkreise und Schulaufsichtsbeamten 1934‒1949)
– 772 (Denkschriften und Vorschläge 1932‒1934)
– 776 (Schulaufsicht und Schulbezirke 1939–1943)
– 777 (Politische Erziehung im nationalsozialistischen Sinne 1936–1944)
– 780 (Schulaufsicht und Schulbezirke 1939‒1943)
– 787 (Schulunterricht unter Kriegsbedingungen 1944–1945)
– 807 (Durchführung des Unterrichts 1942, Sept. –1944)
– 808 (Beschulung 1944–1945)
– 809 (Wiederbeschulung der 9.–11. Jahrgangsstufen 1943–1944)
– 811 (Schließung der Schulen in Harburg-Wilhelmsburg 1944)
– 822 (Maßnahmen zur Erhaltung der Schulgebäude 1944)
– 826 (Schulraumnot in Wohldorf-Ohlstedt usw.; Wiedereröffnung der 
Grundschule Duvenstedt 1937‒1942)
– 827 (Schulneu- und -erweiterungsbauten 1927‒1938)
– 828 (Schulraumnot und Schulbauplanung in Rahlstedt 1938‒1943)
– 836 Band 10 (Protokolle über die Sitzungen der Direktoren der 
höheren Schulen 1943)
– 836 Band 11 (Protokolle über die Sitzungen der Direktoren der 
höheren Schulen 1944)
– 838 (Volksschullehrplan 1937‒1944)
– 842 (Runderlaß vom 2.10.1943 über die „Fachliche Grundausbildung für
studierende Kriegsteilnehmer“ und diesbezügliche Lehrpläne 1943)
– 847 (Auslaufen der Sammelschulen 1933)
– 848 (Aufbau des gesamten Schulwesens 1933)
– 852 (Zugelassene Geschichtslehrbücher für höhere Schulen 1939–1943)
– 882 (Spanisch als 2. Fremdsprache an den Hamburger Höheren 
Schulen 1933–1943)
– 896 (Elbelauf der Altonaer Schulen 1937–1938)
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– 945 Band 1 (Erblehre und Rassenkunde) 
– 950 (Durchführung der Reifeprüfung 1939–1944)
– 952 (Reifeprüfung [Deutsch, Geschichte, Erdkunde] 1940–1941, 1947)
– 953 (Reifevermerk, Einzelfälle 1932‒1944)
– 959 (Gestaltung der Reifeprüfung 1937‒1939, 1946, 1956)
– 963 (Schülerauslese, Übergang auf die höhere Schule 1934–1944)
– 965 (Schülerauslese, Übergang auf die höhere Schule [1939] 1941–1943)
– 968 (Regelungen und Bezirkseinteilung für die Ausleseprüfung zum 
Übergang in die Wissenschaftliche Oberschule 1948–1950)
– 986 (Fremdenprüfungen [Reifeprüfung und Mittlere Reife] 1932–1943)
– 990 (Schulverweise oder strafversetzte Schüler [sog. Swing-Jugend] 
1940‒1942)
– 991 (Staatsabträgliches Verhalten 1942–1945)
– 1000 (Lehrpläne für den Geschichtsunterricht 1946–1969)
– 1139 (Zuerkennung der Reife ohne Prüfung 1939–1941
– 1175 (Zeitungsausschnitte, Drucksachen zur Auslese 1927, 1945–1964)
– 1181 (Ausleseverfahren 1933–1939, 1949–1960)
– 1188 (Vergehen von Schülern 1945‒1950)
– 1290 (Verlegung von Schulen im Rahmen der Erweiterten Kinder-
landverschickung 1943–1944)
– 1506 (Zusammenlegung von Klassen 1943–1944)
– 1512 (Statistik über die als Luftwaffenhelfer eingesetzten Schüler der
Geburtsjahrgänge 1927–1930, 1944–1945)
– 1525 (Einsatz von Schülern bei Schanzarbeiten 1944)
– 1526 Band 1 (Politische Strafverfolgungen von Schülern 1941–1944)
– 1526 Band 2 (Politische Strafverfolgungen von Schülern 1945–1961)
– 1529 (Jugenddienstpflicht 1936–1942)
– 1530 (Schule und Hitler-Jugend 1941–1944)
– 1531 (Dienstleistungen für die HJ 1942–1944)
– 1535 (Schule und Hitler-Jugend 1936–1944)
– 1541 (Jugendgefährdung und Jugendbetreuung 1941–1944)
– 1543 (Fürsorge für schulentlassene berufsunreife Hilfsschüler 1939–1944)
– 1545 („Arbeitsgemeinschaft für Jugendschutz im Kriege“ 1940–1942)
– 1546 (Rückführung von Schülern aus der KLV 1945–1946)
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– 1641 (Lehr- und Lernmittel 1933‒1945, 1947‒1952)
– 1696 (Hochschule für Lehrerbildung und LBA 1937–1945)
– 1704 (Kosten der Lehrerbildung in Hamburg 1930–1933)
– 1708 (Auslese und Einberufung für die LBA 1941‒1944)
– 1721 (Referendariat für höhere Schulen 1932–1941)
– 1722 (Neuordnung des Vorbereitungsdienstes 1933–1940)
– 1763 (Jahresberichte der Berufsschulen 1936–1944)
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– 1766 Band 33 (Jahresberichte der Oberschulen 1938/1939 und 1940/1941)
– 1766 Band 36 (Jahresberichte der Oberschulen 1938/1939 und 1940/1941)
– 1766 Band 39 (Jahresberichte der Oberschulen 1938/1939 und 1940/1941)
– 1766 Band 42 (Jahresberichte der Oberschulen 1938/1939 und 1940/1941)
– 1767 (Fragebögen für die höheren Schulen 1940–1941)
– 1768 (Statistik-Fragebögen der Oberschulen 1944)
– 1770 (Wegweiser durch das Mittlere Schulwesen, Erhebungen 1937‒1944)
– 1772 (Klassen, Schüler, Reifeprüfungen der Oberschulen 1937–1941)
– 1773 (Schüler- und Lehrerzahlenstatistik 1932–1944)
– 1775 (Klassen- und Schülerzahlen der Oberschulen 1943–1945)
– 1777 (Übersicht über die Klassen- und Schülerzahlen 1939‒1945)
– 1796 (Auflösung des ADLV 1933–1935)
– 1799 (Eingliederung des Hamburger Philologenvereins in den NSLB 
1933–1935)
– 1817 (Einrichtung einer Jugendpflege- und Sportbehörde 1932–1935)
– 1861 (Besuch nichtöffentlicher Schulen durch Beamtenkinder)
– 1868 (Aufhebung der privaten Vorschulen und Vorbereitungsklassen
1926–1956)
– 1869 (Aufhebung der privaten höheren Schulen 1939–1944)
– 1873 (Strafverfahren gegen Johannes Grippain [Jesselschule] 1943–1945)
– 1875 (Private Vorbereitungsanstalten 1943–1945)
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– 1878 (Private Vorbereitungsanstalten, Einzelfälle 1933–1945)
– 1881 (Private Vorbereitungsanstalten, Einzelfälle 1937–1944)
– 1882 (Private Vorbereitungsanstalten, Einzelfälle 1932–1943)
– 1887 (Jüdische Privatschulen 1935–1942)
– 1895 (Neugestaltung und Vereinheitlichung des Hamburger Volks- 
und Mittelschulwesens 1937‒1938)
– 1896 (Baulicher Zustand der Altonaer Schulen 1937‒1938)
– 1897 (Zusammenlegungen von Schulen in den neuhamburgischen Ge-
meinden und Umschulungen in althamburgische Schulen 1937)
– 1898 (Neugestaltung des Landschulwesens etc. 1933‒1941)
– 1902 (Wiederherstellung der akademischen Lehrerbildung 1945–1957)
– 1939 (Lehreraus- und Weiterbildung 1945–1962)
– 1945 Band 2 (Richtlinien über „Vererbungs-und Rassenlehre im Unter-
richt“ 1935)
– 2043 Band 1 (Wiederaufnahme des Unterrichts 1945)
– 2202 (Dienstverhältnisse Privatschulen 1939‒1958)
– 2224 Band 12 (Matthias-Claudius-Schule 1942–1945)
– 2224 Band 20 (Oberschule für Jungen in Rahlstedt)
– 2225 Band 1 (Berufs- und Fachschulwesen, Neugestaltung 1934‒1939)
– 2226 (Raumsituation der Berufsschulen nach dem Juli 1943)
– 2235 (Staatliche Schule für Frauenberufe 1930‒1944)
– 2295 (Zusammenarbeit mit der DAF 1935–1940)
– 2320 Band 2 (Wirtschaftsoberschule 1940–1941)
– 2445 („Arbeitskreis Jugend und Beruf“ 1944)
– 2452 Band 2 (Schülerangelegenheiten der Berufs- und Fachschulen 
1934‒1942)
– 2546 (Hilfs- und Sonderschulwesen 1933‒1967)
– 2547 (Richtlinien für Erziehung und Unterricht in der Hilfsschule 1942)
– 2559 (Verfahrensregelungen betr. Schulversäumnisse 1937–1970)
– 2653 (Lehrerausbildung, Lehrerweiterbildung 1945–1962)
– 2851 Band 43 (Private Handels- und Fremdsprachenschule Lülsdorff 
1933–1971)
– 2871 Band 3 (Ländliche Berufsschulen 1936–1939)
– 2931 (Zuerkennung der Reife ohne Prüfung 1939–1954)
– 3078 Band 2 (Schulleiterkonferenzprotokolle 1939–1944)
– 3081 (Umschulung aus privaten Schulen 1937–1938)
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– 3085 (Notwendige Beschränkung des Lehrstoffes an höheren Schulen
während der Kriegszeit, o. D. [ca. 1940])
– 3086 (Geplante Einführung der Hauptschule 1939–1943)
– 3087 (Arbeitskreis zur Einführung der Hauptschule [1939] 1941–1942)
– 4680 (Kriegseinsatz der Jugend 1941‒1943)
– 4684 a (Dienststelle Schulfürsorge 1942–1943)
– 4826 (Umbenennung von Schulen 1933–1959)
– 4856 (Benennung privater Berufsschulen 1937–1939)
– 4863 (Ministerialerlasse zur Erteilung von Privatunterricht und zum 
Schulbesuch durch „Nichtarier“ 1933–1944)
– 5059 (Auslaufen von Sammelklassen 1933, 1937–1941)
– 5205 (Raumangelegenheiten 1945‒1952)
– 5248 (Berufspädagogisches Institut 1945–1955)
– 361-3 Schulwesen ‒ Personalakten:
– A 673 (Ludwig Doermer)
– A 764 (Wolfgang Meyer)
– A 1065 (Hermann Saß)
– A 1159 (Theodor Mühe)
– A 1191 (Peter Meyer)
– A 1283 (Franz Stoppenbrink)
– A 1300 (Robert Grosse)
– A 1342 (Detlef Ehmsen)
– A 1349 (Jürgen Früchtenicht)
– A 1381 Band 1 (Walter Behne)
– A 1381 Band 2 (Walter Behne)
– A 1531 (Peter Zylmann)
– A 1582 (Werner Puttfarken)
– A 1584 (Gerhard Rösch)
– A 1611 (Paul Dittmer)
– A 1649 (Walter Franck)
– A 1670 (Hermann Lau)
– A 2149 (Karl Witt)
– A 2207 (Hugo Millahn)
– A 2226 (Nikolaus Wallner)
– 361-5 II Hochschulwesen II:
– Uf 19/2 (Durchführung des Studiums) 
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– 361-6 Hochschulwesen – Dozenten- und Personalakten:
– I 376 Band 1 (Wilhelm Schulz)
– I 376 Band 2 (Wilhelm Schulz)
– IV 1366 (Walther Merck)
– IV 1389 (Walther Merck)
– 361-7 Staatsverwaltung – Schul- und Hochschulabteilung:
– 4 (Reichsschulpflichtgesetz 1938)
– 10/2 (Anerkennung und Aufhebung von Privatschulen, Einzelfälle 
1938‒1942)
– 4000-80 (Kriegsschäden, Kriegswaisen, geschädigte Bedienstete 
1943–1945)
– 4001-11 (Durchführung des Reichsschulpflichtgesetzes 1938–1941)
– 4001-13 (Geplante Schulreform nach ostmärkischem Muster 1939‒1940)
– 4001-40 (Durchführung der Schulaufsicht 1938–1941, 1944)
– 4002-11/10 (Lehrervereinshaus-GmbH [frühere GdF] 1941)
– 4002-12 (Inanspruchnahme der Schüler durch die HJ 1938–1942)
– 4002-30/0 (Rundschreiben des NSLB zur KLV 1940)
– 4002-40 (Landjahrlager und Reichsarbeitsdienst [1937] 1938–1945)
– 4002-42 (Wehrmacht und Schule 1938–1944)
– 4002-81 (Festlegung der Unterrichtszeiten, Fliegeralarm 1939–1944)
– 4002-82 (KLV: Lehrkräfteeinsatz, Verfehlungen, strafweise Rückfüh-
rung, Zeitungsausschnitte 1940–1945)
– 4002-96 (Durchführung des Groß-Hamburg-Gesetzes 1938)
– 4002-97 (Schülerzahlen 1939–1941)
– 4002-98 (Auswahl von Büchern für den Unterricht u. a. 1938–1944)
– 4003-10 (Anerkennung und Aufhebung von Privatschulen 1938–1941)
– 4003-11 (Katholische Gemeindeschulen, Wichernschule 1939)
– 4004-04 (Lehrkräfte in der Kriegswirtschaft [1937] 1938–1942)
– 4007-00 (Organisation und Personal des Pädagogischen Instituts 
1943–1945)
– 4010-11 (Neuordnung des höheren Schulwesens 1938–1941)
– 4010-23 (Einrichtung von Studienseminaren 1939–1943)
– 4010-24 (Bestellung von Fachleitern für die Studienseminare 1941‒1944)
– 4011-00 (Bestellung von Schulleitern 1938–1942)
– 4011-10 (Dienstangelegenheiten der Lehrkräfte 1938–1942)
– 4012-32 (Abhaltung von Reifeprüfungen 1938–1941)
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– 4014-10 (Lehreraus- und Fortbildung [1937] 1938–1942)
– 4020-10 (Organisation des Volksschulwesens [1923] 1939–1940)
– 4020-11 (Neuordnung des mittleren Schulwesens 1938–1940)
– 4020-30 (Neubauplanungen 1938–1942)
– 4021-17 (Ausbildung von Hilfsschullehrern 1939‒1942)
– 4021-18 (Personal- und Ausbildungsangelegenheiten der Lehrer an 
Sonderschulen 1938‒1942)
– 4026-01 (Ausbildung an Lehrerbildungsanstalten 1940–1945)
– 4026-01/2 (Arbeitsberichte der Lehrerbildungsanstalten 1941–1945)
– 4026-07 (Schließung der Lehrerbildungsanstalten 1945–1946)
– 4026-08 (Neuordnung der Lehrerbildung 1945–1946)
– 4026-51 (Korrespondenz betr. LBA 1943)
– 4026-80 (Durchführung des Unterrichts 1941–1946)
– 4030-00 (Neuordnung der Berufsschulen 1938)
– 4030-26 (Aufnahme in die Höheren Handelsschulen usw. 1938–1941)
– 4030-63 (Konferenzen und Arbeitstagungen des Berufsschulwesens 
1938–1941)
– 4031-20 (Allgemeine Personalangelegenheiten der Lehrer der 
Berufsschulen 1938–1942
– 4031-21 (Teilnahme an Lehrgängen und Versammlungen 1938–1944)
– 4032-10 (Lehrplan für die allgemeine Volksschule 1938–1940)
– 4033-11 (Lehrplan für die Gewerbe- und Hauswirtschaftsschulen 
1940–1941)
– 4033-13/0 (Lehrpläne für die zweijährige Handelsschule 1938)
– 4034-00 (Aufsicht über das Berufspädagogische Institut 1941–1946)
– 4034-50 (Neuordnung der Gewerbelehrerausbildung 1941‒1945)




– 6 (Schriftwechsel mit dem NSLB)
– 9 (Allgemeine Organisationsangelegenheiten, Formulare) 
– 15 (Kinderlandverschickung [u. a. Korrespondenz mit der KLV-
Reichsdienststelle für Schulerziehung])
– 16 (Schriftwechsel mit der KLV-Reichsdienststelle)
– 75 (Lehrkräfteeinsatz in Ungarn) 
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– 82 (Lehrkräfteeinsatz, Verfehlungen, strafweise Rückführung,
Zeitungsausschnitte 1940–1945)
– 361-12 Lehrerprüfungsamt:
– A 4898 (Ilonka Siekendieck) 
– 361-13 Unabhängige Kommission für das Hamburger Schulwesen:
– 9 (Handakte Prof. Kleeberg 1952‒1956)
– 362-2/1 Realgymnasium des Johanneums:
– A 21 (Schulchronik) 
– F 14 (Ehemalige Schüler, Verein ehemaliger Abiturienten) 




– 50 Band 1 (Protokolle der Lehrerkonferenzen) 
– 80 (Hamburger Philologenverein) 
– 111 (Meldung jüdischer und ausländischer Schüler) 
– 362-2/7 Oberrealschule Eilbek: 
– C 4 (Protokolle der Lehrerkonferenzen) 
– C 9 Band 2 (Schulverwaltungsangelegenheiten, 1941–1942) 
– C 9 Band 3 (Schulverwaltungsangelegenheiten, 1943–1945) 
– C 16 Band 2 (Schülerakten) 
– 362-2/8 Oberrealschule Eimsbüttel:
– 35 Band 2 (Mitteilungsbuch für das Lehrerkollegium, 1937–1939) 
– 35 Band 5 (Mitteilungsbuch für das Lehrerkollegium, 1942–1943) 
– 302 Band 2 (Abitur Ostern 1934) 
– 306 Band 1 (Abitur 1938) 
– 379 (Unterricht in Luftwaffenhelfer-Klassen) 
– 380 (Einsatz der Schüler als Luftwaffenhelfer und für Reichsarbeitsdienst)
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– 362-2/14 Wichernschule:
– 5 (Direktorenkonferenzen der Höheren Schulen) 
– 362-2/16 Oberrealschule Eppendorf (heute: Gymnasium Eppendorf):
– 30 (Luftwaffenhelfer)
– 48 (Bildungsberichte des Abiturjahrganges 1949) 
– 66 (Schülerbewertungen) 
– 362-2/17 Oberrealschule in St. Georg:
– 8 Band 6 (Tagebücher) 
– 362-2/19 Oberschule am Stadtpark:
– 7 (Direktorenkonferenzen) 
– 14 (Personalakte Erwin Zindler)
– 67/1 (Reifeprüfung Ostern 1940)
– 75/1 (Feste und Feiern, Musik- und Theaterabende) 
– 362-2/20 Lichtwarkschule:
– 41/1 (Fremdenreifeprüfung) 
– 362-2/26 Bismarck-Gymnasium:
– 19 Band 4 (Rundschreiben, Schriftwechsel mit der Schulbehörde) 
– 19 Band 5 (Rundschreiben, Schriftwechsel mit der Schulbehörde) 
– 362/2-27 Caspar-Voght-Gymnasium:
– 56 Band 4 (Personalakte Eva Wehler)
– 362-2/30 Wilhelm-Gymnasium:
– 273 (Wiebke-Katrin Müller-Stüler, Studienassessorin) 
– 307 (H. Rissom, Lehrer) 
– 552 (Bildungsberichte 1936)
– 554 (Reifeprüfungsarbeiten 1937)
– 362-2/32 Walddörfer-Gymnasium:
– ungeordnete Bestände: Klassenbuch der Klasse Kl IV M 3 / 8 M 3 der
Geburtsjahrgänge 1930/31; Klassenbuch der Klasse II K 3 / II Ko 3
der Geburtsjahrgänge 1932/33
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– 362-2/36 Gymnasium Klosterschule:
– 177 (Lehrerkonferenzprotokolle) 
– 194 (Gestaltung des Höheren Schulwesens) 
– 201 (Schulselbstverwaltung) 
– 202 (Schulaufsicht und -verwaltung) 
– 209 (Beziehungen zu Höheren Schulen in Hamburg) 
– 221 (Staatliche Feier- und Gedenktage) 
– 245 (Kassenführung) 
– 248 (Buchungsfragen) 
– 255 (Schulleiterwahl) 
– 259 (Schulleiterverzeichnisse und Schriftwechsel mit anderen Schul-
leitern) 
– 260 (Schulleiterkonferenzen der Höheren Schulen) 
– 262 (Informationen und Dienstanweisungen der Schulbehörde) 
– 268 (Beurlaubungen, Erkrankungen von Lehrkräften) 
– 285 (Versammlungen von Lehrkräften)
– 312 (Jüdische Schülerinnen) 
– 326 (Erholungsfürsorge und Kinderlandverschickung) 
– 330 (Prüfungsangelegenheiten) 
– 341 (Aktivitäten der Schule in deutschen Ostgebieten und im besetz-
ten Polen) 
– 343 (Hitlerjugend, Kolonialwesen) 
– 346 (Schulformen und Allgemeine Unterrichtsformen) 
– 347 (Lehrplanangelegenheiten) 
– 350 (Unterrichtsinhalte anderer Schulen) 
– 361 (Lateinunterricht) 
– 382 (Nationalpolitische Lehrgänge) 
– 386 (Außerschulische Veranstaltungen) 
– 387 (Besuch von Museen, Ausstellungen, Betrieben und Schiffen) 
– 422 (Kinderlandverschickungs-Lager in Vilsbiburg und Schliersee) 
– 423 (Kinderlandverschickungs-Lager in Schliersee) 
– 424 (Briefwechsel mit Eltern über die Kinderlandverschickungs-Lager)
– 425 (Kinderlandverschickung) 
– 513 (Reifeprüfungsunterlagen 1947) 
– 718 (Schulchronik „Akte 100“) 
– o. Sign.: Schülerbögen der Klosterschule; Konferenzbuch 1933–1945
– 362-3/8 Schule Käthnerkamp:
– 1 (Konferenzprotokolle Dezember 1934 – Februar 1938)
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– 362-3/20 Fritz-Schumacher-Schule:
– 4 (Schulleitung, Elternbeiräte, Schülervertretungen 1920‒1950)
– 6 (Schülerangelegenheiten 1925–1957)
– 9 (Anstellungsangelegenheiten 1933–1955)
– 362-3/21 Schule Wohldorf-Ohlstedt:
– 4 Band 8 (Erlasse der Oberschulbehörde – Landschulwesen) 
– 9 (Anweisungen für die Gestaltung des Unterrichts 1933–1939)
– 13 (Anweisungen für die Gestaltung von Schulfeiern 1938–1942)
– 14 (Kriegsbedingte Anordnungen der Schulverwaltung 1940–1944)
– 15 (Schulbetrieb in den letzten Kriegstagen und in den ersten 
Wochen nach Kriegsende 1945, Februar–November)
– 362-3/24 Schule Moorkamp:
– 1 Band 10 (Konferenz-Protokoll Oktober 1930–Oktober 1933)
– 1 Band 11 (Sitzungsberichte 1.11.1933–10.10.1938)
– 1 Band 12 (Konferenzprotokolle) 
– 362-3/25 Schule Lagerstraße 51:
– 2 Band 1 (Konferenzprotokolle 1878‒1957)
– 362-3/31 Mädchenschule Angerstraße:
– 14 (Wehrmachtseinberufung, außerschulischer Einsatz von Lehrkräften)
– 362-3/33 Gemeindeschule Farmsen:
– 1 Band 4 (Konferenzprotokolle) 
– 4 Band 1 (Tagebuch für Portokasse 1938–1955)
– 28 (Luftschutzwachbuch 1944)
– 29 (Feldpostbriefe und Briefe von Lehrern aus den KLV-Lagern an 
die Kollegen der Schule 1940–1942)
– 362-3/34 Volksschule Barmbeker Straße 30–32:
– 1 Band 5 (Konferenzprotokolle Mädchenschule, 1928–1935) 
– 1 Band 6 (Konferenzprotokolle Mädchenschule, 1936–1952) 
– 2 Band 10 (Konferenzprotokolle Knabenschule, 1929–1943) 
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– 362-3/35 Schule Altenwerder: 
– 3 Band 5 (5. Schulchronik der Schule Altenwerder 31.7.1934 bis 1949)
– 36 Band 2 (Konferenzberichte 23.5.1933‒23.3.1936 und 28.11.1945‒
15.12.1952)
– 362-3/36 Schule Neuhof:
– 2 Band 3 (Schulchronik 1935–1967)
– 362-3/38 Schule Woellmerstraße:
– 1 Band 3 (Schulchronik) 
– 362-3/40 Schule Turmweg:
– 74 (Sitzungsberichte der Lehrerkonferenz 1927–1946)
– 107 (Amtliche Schreiben und Schriftwechsel mit staatl. Stellen 1933)
– 108 (Semesterarbeiten) 
– 109 (Amtliche Schreiben und Schriftwechsel mit staatlichen Stellen 
1936–1938)
– 129 (Amtliche Schreiben 1872–1945)
– 136 (Briefe aus der KLV 1943–1945)
– 222 (Schulpraktische Ausbildung der Lehrer 1927–1943)
– 362-3/42 Schule Von-Essen-Straße:
– 14 (Feldpost aus dem 2. Weltkrieg) 
– 362-3/44 Sammelschule I (Maretstraße):
– 4 Band 2 (Protokolle 1926–1934)
– 362-3/50 Schule Telemannstraße:
– 11 (Mitteilungen der Schulbehörde 1921‒1935)
– 36 (Aufsätze der Schule Am Weiher 29, insbesondere über den 
Luftkrieg)
– 362-3/51 Schule Ernst-Henning-Straße:
– 19 (Konferenzprotokolle der Jungenschule Am Birkenhain 1936‒1952)
– 59 Band 2 (Konferenzprotokolle der Mädchenschule Am Birkenhain 
1929–1947)
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– 362-3/53 Schule Bovestraße:
– 2 Band 1 (Konferenzprotokolle der Schule Rennbahnstraße / 
Hermann-Göring-Schule 1929–1939 und 1945–1950)
– 362-3/57 Schule Tieloh:
– 16 (Konferenzprotokolle Tieloh-Nord 1933‒1939)
– 362-3/66 Ganztagsschule Friedrichstraße:
– 2 Band 11 (Protokolle der Volksschule für Mädchen Taubenstraße 
1931‒1936)
– 362-3/79 Schule Ratsmühlendamm:
– 2/8 (Eingangsbuch 10.10.1938–3.4.1967)
– 362-3/92 Schule Tonndorf:
– Ablieferung 2004/1, Chronik
– 362-3/95 Schule Thadenstraße:
– 28 (Chronik der 10. Mädchenvolksschule der Stadt Altona)
– 29 (Konferenzbuch der 10. Mädchenvolksschule der Stadt Altona)
– 41 (Chronik der 9. Knabenvolksschule zu Altona)
– o. Sign.: Chronik der 14. Mädchenvolksschule der Stadt Altona
– 362-3/102 Schule Ahrensburger Weg (Walddörferschule): 
– Ablieferung 2005/1, 6 (Lehrerkonferenzen 1927–1937)
– Ablieferung 2005/1, 12 (Lehrerkonferenzen1938–1945) 
– 362-3/108 Schule Fährstraße:
– Ablieferung Juni 2007: Schulchronik 1920–1953
– 362-4/4 Gewerbe- und Hauswirtschaftsschule Wandsbek:
– 1 Band 1 (Protokolle 1940–1950)
– 362-4/5 Gewerbe- und Hauswirtschaftsschule Altona:
– 1 (Schulleiterkonferenzen 1943–1960)
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– 362-4/10 Handelsschule am Lämmermarkt:
– 3 (Lehrpläne) 
– 362-4/24 Gewerbeschule Steinhauerdamm:
– Ablieferung 2003: Lehrerbesprechungen der G 5
– 362-6/6 Wetkensche Schule:
– 17 Band 2 (Konferenzprotokolle) 
– 362-6/10 Talmud Tora Schule:
– 63 (Mitteilungen an die Behörde und Schulverwaltung) 
– 362-6/11 Paulsenstiftschule:
– 31 (Jahresberichte der Direktorin 1911–1937)
– 198 (Schule und HJ)
– 362-9/4 Jahn-Schule:
– 13 (Rundschreiben der Schulbehörde 1920–1948)
– 63 (Chronik der Jahnschule „Archiv I“) 
– 362-9/6 Gesamtschule Stellingen:
– 37 (Schule Lutterothstraße, Hefte für den Unterricht)
– 362-9/13 Gesamtschule Alter Teichweg:
– Ablieferung 2004: Ordner Schulgeschichte; Schulgeschichte
Graudenzer Weg
– 362-10/1 Hilfsschule Carsten-Rehder-Straße:
– 1 (Durchführung der Schulpflicht, Behandlung nichtdeutscher 
Schulkinder 1936–1944)
– 3 (Zusammenarbeit zwischen Schule und NSDAP, HJ, NSV 1939–1944)
– 4 (Anordnungen der Schulverwaltung 1939 – Oktober 1945)
– 6 (Aufrufe und Veranstaltungen des NSLB 1940–1943)
– 7 (Durchführung des Luftschutzes in den Schulen 1940–1946)
– 9 (Lehrpläne und Organisation der Schule) 
– 11 (Benutzung der Schule durch Fremde 1941–1945, Oktober)
– Ablieferung 2001/1: Akte A der Schule Hafenstraße 30
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– Ablieferung 2001/1: Tagebuch der Schule Hafenstraße 30, 23.2.1935–
24.2.1938
– Ablieferung 2001/1: Tagebuch der Schule Hafenstraße 30, 25.2.1938–
4.9.1940
– Ablieferung 2001/1: Schüler-Personalbögen der Schule Hafenstraße 30
– Ablieferung 2001/1: rote Akte „Schülerzu- und -abgang“
– Ablieferung 2001/1: Lehrerakte 
– Ablieferung 2001/1: Schulchronik
– 362-10/2 Sprachheilschule (Schule Zitzewitzstraße):
– 27 Band 1 (Konferenzprotokolle 1922–1929 und 1930–1939)
– 27 Band 2 (Konferenzprotokolle 1939–1967) 
– 44 Band 1 (Zeitungsausschnitte 1918–1943)
– 362-10/6 Blinden- und Sehschwachenschule:
– ungeordnete Bestände: KLV-Lager 1944; Schriftwechsel 1945
– 362-10/7 Schwerhörigenschule:
– ungeordnete Bestände: Konferenzen; Lehrkräfte
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